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Youth is the stage when people get prepared to assume the responsibilities of adulthood, defining life projects and setting 
priorities and objectives for the future. The current crisis situation of the country is increasing insecurity and instability of young 
people in their life story where the transition to adulthood is being a more complex and potentially difficult process than in 
previous years. Therefore, by using a qualitative methodology we try to understand the structural and individual causes that 
hinder young people between 22 and 28 who work the possibility of emancipating the family home. 
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La juventud es la etapa en la que las personas se preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta, definiendo 
proyectos vitales y estableciendo prioridades y objetivos de futuro. La coyuntura actual de crisis que padece el país está 
provocando un aumento en la inseguridad y en la inestabilidad de los jóvenes en sus trayectorias vitales, donde la transición a la 
vida adulta está siendo un proceso todavía más complejo y potencialmente difícil que en años anteriores. Por ello, mediante una 
metodología cualitativa, se pretende conocer las causas estructurales e individuales que dificultan a los jóvenes entre 22 y 28 
años que trabajan la posibilidad de emanciparse del hogar familiar.
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